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90 分×2 回を 2 カ年に渡り実施し、来年度も継続予定である（表１）。 
 
 表 1 しまね消費生活まちづくり講座 
開講年度 各回のテーマ 
平成 29 年度 第１回 消費者目線のお買い物 
第 2 回 居住者目線の住宅選び 
平成 30 年度 第１回 地域資源を消費する住生活 
第 2 回 消費者の買い物がまちをつくる 
平成 31 年度予定 第１回 安心できる消費生活環境のつくり方 







































 本学では、筆者の担当科目である総合文化学科 2 年生「インテリアと文
化」を履修している学生 21 名を対象に、平成 29 年に NACS の講師 4 名による
経済産業省事業の「標準化セミナー」を実施した。大学の 90 分１コマを前半















第 2 章・第 3 章の一部は、平成 30 年 2 月、大学 COC 事業「地域と大学の共
育・共創・共生に向けた縁結びプラットフォーム」第 5 回全域フォーラム
（浜田キャンパス会場）においてポスターセッションにより発表した。 
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